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Consideration of Civic Participation and Social Activities in Public Facilities 
―The Case of Helsinki Central Library Oodi―



















































































































































1） Space for relaxing, slow life
2） Space for happenings, workshops, city culture, DIY
3） Space for working
4） Concepts for peer-to-peer learning and for sharing
5） Place for families and dialogue between generations






1） Connected with its surroundings
2） Standing out and taking its place as an important public building














Library Law 2017 
The objectives of this Act are to promote:
1） Equal opportunities for everyone to access education and culture
2） Availability and use of information; reading culture and versatile literacy skills
3） Opportunities for lifelong learning and competence development




























• New forms of digital culture: new Maker Space Urban Workshop
• Services for families and children: Storybook Birthday Parties at the Library
• Relaxation, silence and slowness: Boundless Space to Allow the Mind to Rest
• New concepts of literature: Lost and Found-contemporary writers bring the classics to life
• Visualizing the reading experience: How books move us
• Events and adventures: Library by night-a singles event between the shelves
• The customer as an active participant: Singing room at Library 10


















































































































a．Suunnittelun ja rakennusprosessin tavoite/tarkoitus
b．Yhteistyö Pasilan kirjaston kanssa: asiakirjojen ja teosten siirtäminen, sisällön erittely yms. 
c． Vuosittainen kuluttajamäärä/asiakasmäärä: päivässä ja vuodessa （alkuperäinen ennuste/
arvio ja toteutunut määrä）
d． Tämänhetkiseen tarjontaan liittyen: elektronisten julkaisuiden ja paperisten julkaisuiden 
suhde uudessa budjetissa
→  Onko kirjastosta lainaaminen kallistumassa enemmän ja enemmän e-kirjojen suuntaan 
paperisten julkaisuiden sijaan?
→Kaupunkilaisten e-kirjaston käyttöön liittyen （vaikuttavatko ikä ja sukupuoli käyttöön）
e． Tämänhetkiseen hallintoon ja kuluihin liittyen: hallinto, työntekijöiden määrä, vuosittaiset 
tilojen ylläpitoon yms. liittyvät kulut, henkilöstökulut, vuokratulot
f． Näkövammaisiin, kuulovammaisiin yms. asiakkaisiin liittyen: ottaako Oodi heidät huomioon 
toiminnassaan?
g．Kirjaston käytön hallinnollinen puoli: Suomen lainsäädäntö, asetukset yms.
2． Minkä verran ja minkälaisissa asioissa kaupunkilaiset pääsivät vaikuttamaan kirjaston 
suunnittelu-ja rakennusprosessiin?
a． Nimiehdotuksiin liittyen: Mistä lähtien ja millä tavalla kaupunkilaiset pystyivät lähettämään 
kirjastolle nimiehdotuksia? Minkälaiset henkilöt （ikäryhmä, sukupuoli） ehdottivat 
enemmistön suosikiksi noussutta nimeä Oodi?
b． Vuonna 2012 alkaneeseen Unel-moi!-kampanjaan liittyen: Miten kaupunkilaisten ideoita 
kerättiin?
c． Millä tavoin kaupunkilaisten ideoita käytettiin kampanjan edistämisen ja päätösten 
tekemisen pohjana?
d．Sujuiko osallistuva budjetointi （Participatory Budgeting） kuten odotettiin?
e． Onko kaupunkilaisten osallistuminen julkisten palveluiden suunnittelemiseen ja päätöksiin 
lisääntymässä?
3． Onko kaupunkilaisten osallistuminen suunnitteluun yms. ollut odotusten mukaista perustamisesta 
tähän päivään saakka?
a．Minkä osa-alueiden suunnitteluun kaupunkilaiset osallistuivat eniten? Mihin vähiten?
b．Kaupunkilaisten osallistuminen jatkuviin parannustöihin kirjaston aukeamisesta lähtien
4． Koetteko kaupunkilaisten suhtautumisen, käytön ja toiminnan muihin julkisiin kirjastoihin 
l i i t tyen olevan erilaista verrattuna Oodiin,  koska he pääsivät i tse osaksi Oodin 
suunnitteluprosessia?
5． Antaako  Oodi  to iminna l laan  （kaupunki la i s ten  osa l l i s tuminen  suunni t t e luun , 
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